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1.
Broens bue spæ nder over v iadukten ,
Kalveboderne kan  kendes let på lugten: 
tangens svovllug t sender briser op fra  stranden, 
over broen, langs m ed  stien, 
ind  i havekolonien.
I sin lille have graver flittig t sporvognsm anden.
Roligt vender spaden m uld , og k lang  a f stålet 
blander sig m ed  træ sko lyd  og fug leskrå let.
Over solvarm  m u ld jo rd  sk ingrer m ågers havsang. 
Tryg, m ed  næ ven om  sin rive  
véd han, hvad  hans jord vil give.
Lystig t b la frer flaget på den hvide  flagstang.
L ivets haver vender ind  m od  k irkegården .
L ivets pagt besegier m an m ed  ka ffe tåren , 
og fra  kvase t stiger fre jd ig t abelrøgen.
F lyveren  går h ø jt deroppe  
bag de sølvgrå poplers toppe.
L æ rkekv id re t d ru kn er  he lt i m otorstø jen .
F lyveren  ser toget, som  en orm, der kravler. 
K irkegårdens blanke, hvide m arm ortavler  
står som sm å v isitkort på de dødes grave.
M otordrøn, der langsom t svinder, 
børn m ed  sol på blege k in d er  
v in ker  til ham  fra  den lille dukkehave .
11.
H er på k irkegården  g ik  en dreng og drøm te.
Barnegravene, de g lem te og forsøm te,
gav ham  rum m ets kolde susen gennem  sjæ len .
Og han tog det som en gave,
at han g ik i dødens have
m ed  det gule, våde ler om  støvlehæ len.
Og han klappede m ed  tynde drengehæ nder  
stenens due og det ko lde gravgelænder.
L y tted ’ bange, hørte noget a n g stfu ld t stønne.
D et var drengens første m øde  
m ed  det store, tavse øde.
Dødens ø jne var som  sorte, dybe brønde.
Men da sprang m ed  eet i løvets s k ju l  en kilde.
H jerte ts tøbrud  ko m  m ed  denne fugletrille , 
livet lo igen sin lyse barnelatter.
Der var trøst i fuglesproget, 
og han så i lyset noget,
som ku n  barnet, og de gam le fo lk  på bæ nken  fa tter.
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